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　别敦荣　
（厦门大学 教育研究院，福建 厦门 ３６１００５）
【摘　要】　大学新教师入职后在激发学生学习动力、组 织 课 堂 教 学、发 展 学 生 能 力 以 及 考 核 学 生 的 学 习 等 方 面 面
临一系列问题，有些问题看似简单，实际上却需要掌握相关的高等教育理念、方法与技术。新教师可以采取从学生








　　大学新教 师，有 的 可 能 是 从 校 门 到 校 门，学
士、硕士和博士一路念下来，应聘当了大学老师；



















怎样才能给学生留下一个好的第一 印 象 呢？
访谈 中 孟 老 师 说，老 师 要 展 现 出 风 骨，要 阳 光 正
派，还要有人文关怀。细节不可轻视，进入教室之
前拿个小镜子照一下自己，看看牙缝里有没有塞


















的情况。具体做法有很多，包括：第一，查 阅 人 才
培养方案，了解学生已经学过哪些课程。大学的






























闻，将 讲 授 的 知 识 与 每 天 发 生 的 新 闻 联 系 起 来。
要告诉学生学习某个知识点的目的，采用多种多




























































该完 成 什 么 任 务、要 达 到 什 么 要 求，往 往 考 虑 不











































讲课 占 用 的 时 间 多 了，学 生 活 动 的 时 间 就 少 了。
每次上课时间如何分配比较合理？
孟老师说 她 在 课 堂 上 讲 授 的 时 间 是 分 阶 段
的，首先是新课程内容的导入或者学生思考，然后
是知识点的讲授，接着开展小组活动项目等，之后
















如，在ｌｅｃｔｕｒｅ课 上，讲 授 就 是 最 主 要 的。在 普 通
的课堂上，讲授往往只是一种教学方法。很多老
师不 懂 这 个 道 理，一 讲 到 底，全 部 课 时 都 给 独 占
了，学生主要是简单接收信息。
在常规的教学设计中，课堂教学时间 是 有 课
外学时相配 套 的。一 般 来 讲，１个 课 时 会 有２个
课外学时相配套。如果是课内２个学时，则课外
有４个学课时相配套，课内课外加起来就是６个
学时，这 是 师 生 用 来 共 同 完 成 教 学 任 务 的 时 间。
课外的４个学时是学生自主学习时间，这是不是
说课内２个学时就是老师讲课的时间？这样理解






















１个课时，另外１个 课 时 用 来 组 织 讨 论、交 流、展

































































己的手机 端 ＡＰＰ提 出 问 题，学 生 扫 描 同 样 的 问
题，在自己的手机端ＡＰＰ回答问题。这就有效地































































































































有条 理、有 论 据 地 把 自 己 的 思 想 表 达 清 楚 充 分。
几乎每一门课都是这样，学生的沟通表达能力怎
么能提高？！






















































































































趣、有 情 调 的 人，那 么 这 样 的 教 学 就 是 优 秀 的 教
学，这样的教师就是优秀的教师。
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